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Vengo en nombrar Subinspector de las tropas de
la sexta regi6n al General de diTiBi6n D. Vicente
Marquina y Kindelán·
Dado en San Sebastiá.n a ocho de septiembre de
mil novecientos diez y seis·
ALFONSO
El MlDlstro de la Ouerra,
AcunlN LUQUE
Vengo en nombrar Gobernador militar dell Ca.¡¡-
tillo de i\lontjuich, de .Barcelona., al O~lleral de
brigada D. .Jost> TOlllillleti y llcltráll.
Dado en San S(~haatián a ocho de septiembre de
mil novecientos die;" y seis.
ALFONSO





Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que V. E. cur-
só a este lrlinisterio con escrito de 18 do julio
úitimo, prom~l\'ida. por el coronel del Cuerpo de
Estado ~fa.yor D. Carlos Inwn~ Griñán, en sú-
plica de recompensa por serviclos en el Dep6sito
de la Guerra.; y teniendo el! cuenta. que los cuatro
años de permanencia en el mismo 1011 cumplió en
el empleo de comandante, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder al citado jete la. cruz de
aegunda. clase del Mérito Militar con distintivo blan-
co y pasador de dndustria. Milita~. como compren-
dido en las reales órden69 de l.- de julio de 1898
(C. L. núm. 230) y 9 de mayo de 1906 (C. L.. nú-
mero SO).
© Ministerio de Defensa
De real orden 10 digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. much~
a.ños. Madrid 8 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la. primera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista. de la iIUltancia. que el Es-
tado Mayor Central del Ejército cursó a este Mi-
nisterio con escrito de 19 de junio último, promo-
vida por el subintendente do segunda. clase dcl
Cuerpo de Intendencia D. Eusebio Pa:lcua.l Bauzá.,·
en súplica de recompensa 'Por haber desempeiiado
durante un segundo pla,zo áp- Cu.¡ltro altO!! el C8.rgo
de profesor en la Escuela Superior de Guerra, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bicn conceder 11.1 citado
jefe la. cruz de segunda. claso del lférito Militar
con distintivo blanco y pa.sa.dor de .Profesorado",
como comprcn<1ido en el arto 18 <1el r~lamcnto
orgánico po.ra dicha. Escuela y en el 27 del rroJ
decreto de 1.0 de junio do 1911 (C. y,. m'lm. 109).
De real orden lo digo a V. E. pa.m. su conocimien-
to y dllmás efectos. Dios guarde a V. E. muchoa
años. Madrid 8 do septiembre de 1916.
LUQUE
Señor General en .Jefe del Ejército de España. en
Afri~.




Circular. Excmo_ Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni-
do a. bien disponer que la. reeJ orden cireuIa.r da
17 de agosto pr6ximo pasado (D. O. núm. 184),
relativa. al curso de tiro que OEllebra.· en Va.lde-
moro la. tercel80 sección de la. Escuela. Cen~raJ de
Tiro del Ejército, se entienda rectificada en el sen-
tido de que el teniente coronel del regimiento de
Infanterla Prlncipe núm. 3 y capitanes de los de
Isabel la. Cat6lica núm. 54 .., ~oza. n'6m. 12. que
han de asistir Ro dicho curso son: D. Jos6 PaJ.a.n-
ca Monzón, D. Francisco Alvarez Sotoma.yor y don
José de la. Rosa Ech~1, reepeoti-v.amente, en lUfZR
de los que en aquella flguzan yertenecieotea .. ,~
mencionAdos Cuerpos. Ea uim1amo la 'YOIWlted de
10 de septiembre de 1916
LUQUE
880
8. M. que la referida real orden se entienda am-
pliada. en el sentido de que, o.l indi<:a.do curso,
asistirá. también el teniente coronel del ba.tallón de
Cazadore!! Alfonso XII núm. 15, D. Guillermo We-
8olousky Revuelta, no designado en elJa.. Todos los
mencionados jefes y mpita.nm disfru\.a.rá.n los be-
neficios que sef¡ala. la r<nI orden circular de 14.
de abril ultimo (D. O. núm. 88), quedando incluí-
dos en los preceptos de esta.
De real orden 10 digo a V. E. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
, años. lladrid 9 de septiembre de 1916.
8p,i\or ••.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
resoluci6n fecha de ayer. se ha sen"¡do COufL"l"ir
.Jos mandos que se exprosan, a; los coroneles de
Infantería comprendidos en la sigui~te relación,
que principia con D. Ricardo G-arcía Longoria y
tennina con D. Roberto Gavilá Gavilá. •
De real orden lo digo a Y. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. K muchos
a.ños. :r.radrid 9 de septiembre de 1916.
Se1ior...
Relacl6n que se cUa
D. Ricardo Oarda Longoria, de la zona de Pontevedra, 54, al
regimiento Zaragoza, 12.
• Ramón Díaz 06mez, de la zona de Oviedo, 48, al regi-
miento del Prlncipe, 3.
• Alejandro feij60 Calleja, de excedente en la segunda re-
· gi6n, a la zona de Burgos, 37.
• Diego Estrada Péra, de la zona de Albacete, 24, a la de
Ouadalajara 9.
• Arturo Nano Ouillermety, de excedente en la seeunda re-
lión, a la zona de Pamplona, 35.
• Luis Oonúlez Mata y Oarda PumarinoJ...de la Subinspec-
ci6n de la sexta re~ón, a la zona de uviedo, 48.
• Roberto OavilA Oavil4, de excedente en la tercera región,
a la zona de Albacete, 24.
Madrid 9 de septi,embre de 1916.-Luque.
D. O. núm. 203
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha. servido
disponer que el mpitán de Infantería, D. Uicardo
Saenz de InestrilJas, de la mja. de León número
92, ~e destinado al regimiento de San Quintín,
núm. 47.
De real orden lo digo a V. E. pardo su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de septiembre de 1916.
LUQCE
Señor Capitán general de la. cuarta. región.
S~ñores Capitán general de la séptima re~,'ión e
Interventor civil de Guerra y liarina y dél Pro-




Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aproba:- las a.utorizaciones de que Be dió cueata
a este Ministerio para asistencia.a.1 concurso hípico
cclebl"'.J..<lo en Va!Ollcia. en el mes de mayo último,
de los oficiales comprendidos en la. re1a.ci6n que
a contil1uación se inserta., con los caba·l1os expre-
sados en la misma., que principia con D. Santiago
Villégas Casado y termina con D. Mauro FemáIl-
dcz Tejedo, declara.ndo con derecho a los benefi-
cios que determina el arto 1 i del reglamento de 22
de febrero de 190ií (C. L. núm. 33), 3. los oficiales
que no excedan del número que expresa la real
orden de 30 de abril de 1908 (C. L. núm. 71).
De la de S. }I. lo digo a. V. E. para. BU conocimien-
t,o y demás cfectos. Dios guarde a V. E. muchos
aiíos. Madrid 8 de septiembre de 1916.
Sei'lore8 Capitanell genaralee de la primera, terce-
ra, cuartA y eextA regiones y de Ba.l~eB.
Seriore8 Intendente generaJ milítar e Interventor
civil de Guerra y :Marina. '1 del Protectom<lo en
MarruecOl!.
Alumoo Escuela Equi-
tacióo militar. • • • • •• l.- tenieDte .••.
Idem •••.••.••••.•••• Qtro ••••.•..••
Idem ••••...•.••..•.• Otro .'•••.•••.
x-eJa Equitación mil. Capitán •••...••
Idea. ••••••. ••. • . • . .. l.- teniente •.-.
Idem ••.•••.•.••.•••• Otro •••.•.••••
Idem ••.•.•.•.••••••. Otro ••.••.••••
Comisi6n Ceotral re-
monta Art.·. • • . . . Capitán .•...•.•
..o reg. montado Art,•• I.er teniente ••.
Re¡. Cu. Victoria Eu-
cenia, 22.0 de Cab.·. Capitán .•.••..•
Idem .•••••.•.••••.• I.er teniente ...
Re¡. Drag, Numancia • Otro •••••••.••
Idem !..anc. Barbón. • Oteo .........•
ldem •••••••.••••..•• Otro •..••.•...
Ese. Cu. Menorca, 2 •• Capitán ••..••••
Madrid 8 de ~tiembrede 1916.
© Ministerio de Defensa
)10.3&.8
D. Santiago VlUeps Casado .•••••••••• Ensueiio y CharlatáD.
• Francisco Diez de Rivera Casares •• Cera y Venh:roso.
• 1086 Cabanillas Prosper .••••••• • •• Encono.
• Maouel Ch.ce! Norma. •• . Vendimiar y RudiUo.
• Luis PODte y Manso de Zl1diga. . • . .. Al[.
• León SaOI Cano •.•...••.••••..... Pavonado y Embanado.
• joaquln Rodrlgu~EchagQe ....•••• Lon&inos y Ajax.
• Jo~ Mar~te¡ui Juoquera...•....••.
• Abe! Diu Erci11. .••...•••.••....• Bullanga.
• Francisco Aguirre Lasarte Vericueto.
• L:Jis Goocer de Barreda y de Leóo.• Lechuga.
» ADtooio Helando par6•.•••••••.... Infernal y Zarza.
• Dámaso Saoz M.rt1n •.••.••.••.•.• Califa y Tempera!.
• Epifanio Somoza EspinilJa.. • . • . . . .. Baldo y Guripa.
• Mauro Feroánd~Tejedo .....•••.. Boquerón y Timón.
• •• 5




Circular. Excmo. Sr.: Vista la. instancia. presen-
tada en este Ministerio en 13 de agosto próximo
pasado por los vecin06 de lla.rcelona. D. Ramón Vo-
iart y D. Enrique Aymá, domiciliado el primero
en la. calle de Gerona núm. 35 y de profesión
perito químico, y ejerciendo al segundo el arte
de pirotécnico, en 'Súplica de que se les mani-
fieste si para. tomar parte en el concurso de artifi-
cios do iluminación, publicado ~or real orden cir-
cular de 5 de agosto citado (D. O. núm. 175),
es condición precisa el ejercer la. profesión de pi-
rotécnico, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien au-
torizar a los solicitantes a tomar parte en el r~
ferido Concurso y que las condiciones <lel mismo
se consideren ampliadas en el sentido de hMerlas
exteIlBivas a. tod06 los solicitantes civiles que po-
sean profesiones o conocimientos que acrediten la.
aptitud sufici:mte para. efectuar eosa.Y06 de piro-
tecnia.
De real orden 10 digo a. V. E. pa.rn. su conocimier.-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. much06




Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo con lo infor-
mado por la. Junta. Facultativa. de Artilleda., el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer se declaren
reglamentarias las Instrucciones com=entariaa 'J:e.ra.
el tiro de las bateriaM de sitio y p presentlUlas
por la rrimem sección de la EIIcue1a Central de
Tiro de Ejército, y que por el expresa.do Centro
se haga Con rapidez una tirada. de 1.500 ejempla.res.
Do real orden lo digo a ·Y. E. para su conocimien-
to y demás efecroe. Dios guarde o. V. E. muchol
años. Madrid 9 de septiembro de 1916.
LUQUE.
SeGar., •
SUELDOS, HABERES Y GR.A.TIFICAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la gratifíoo.ción de 720 peeetas anuales,
a partir de 1.0 de octubre próximo, a. los coma.n-
dantes de Artillería comprelndido! en la siguiente
relación, que principia. con D. José Núñez Rivadulla.
y termina con D. Pedro Alba.la.dejo y Alarcón, por.
cumplir ]os diez años de efoctividad en 8U"~ em-
pleos en el presente mee, con arreglo a 1."1. rea.l
orden circular de 6 de febrero de 1904 (C. L. 'nú-
mero 34).
De real orden lo digo a Y. E. pera. SI1 conocimien-
to y demás efectos., Dios guarde a V. E. muchos
años. Ma.drid 9 de septiembr~ de 1916.
LUQUE
Señorea Capitanes ganerales de la. .primero, segun-
da., cuarta., sexta, séptima y octa.va regiones y
de BaJeares.
Señor Interventor civil de Guerra. 1 Marina y del
Protectorado en Ma.rruecoe.
'R,Il4d6" fU .w tu.
D. José Núñez Rivadulla., del ~roeIr regimiento de
montaña.
© Ministerio de Defensa
D. Antonio Ordóñez González, de la comandallcía.
de Algeciras.
• Juan de Torres Almunia, del Depósito !lo tIr-
mamento de Vitoria..
• Jooquin Ga.y Borrás, aYuda.nte de campo del Ge-
neral, D. Francisco SaJa,vera. SaJva.dor.
• Ignacio Pons Santa Creo, de la. comandancia. de
Menorca..
• Jooquín Rey Pardo, de excedente en la. pri-
mera región.
• Manuel Junquera Guerra., deJ reemplazo en la
séptima re~i6n.
• Gonzalo Grande Cortés, de excedente en la. pri-
mera región y en comisión en este Mi-
nisterio.
• Fernando González lfariño Guerrez-o, del primer
regimiento monta.do.
• lIanuel Suárez Sánchez, de reemplazo en la. pri-
mera. región.
• Pedro Albaladejo Alarc6n, de este Ministerio.




Excmo. Sr.: Visto el presupuesto de repa.racioncs
de los locales ocupados por la. sección de ajusteil
y liquidación de cuerpos disueltos en al cuartel
de guardias españolas de Aranjuez, remitida por
V. E. a este Ministerio con su escrito da 22 de
agosto próximo pasado, el Rey (q. D. g.) se ha
. &ervido aprobarlo y disponer que su importe d~
11.530 pesetas, sea. cargo a la. dotación de los Ser-
vicios de Ingenieros. Asimismo es la. volunta.d de
S. !tI. quo como complemento de las obras qu~
aquel comprende, se redacte por la. Comandancia.
de In~enier08 un proyecto para la. c()mp1eta res-
taur&C1ón del edificio en· la parte quel sO con8i-
dere en condiciol1Ol de ler utilizada. y la. demoli-
ción del resto, empleando en aquella. los ma.teriales
aprovechables.
De r('8.1 orden lo digo a V. E. p8J8. su conocimien-
to y demá.s efectos. DiOl guarde a. V. E. mucho!
aJios. Madrid 8 de leptiemtire ~e 1916.
LUQult
Señor Capité.n general de 1& primeen. región.
Señor Interventor civil de Guerm y 1tlarina. 1 dol
ProtectoraUo en Marruecol.
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto de repa.ra.ci6n
de las fachadas del cuartel de Antigon(Íl, de Cae-
tagena, remitido por V. E. a este Ministerio con
su escrito de 21 de ~osto próximo pasado, el Rey
(q. D. g.) so ha serVIdo a.probarlo y disponer que
su importe de 34.360 pesetas, sea cargo a la do-
tación de los Servicios de Ingeniaros, consideran-
do 1309 obras comprendidas en el grupo E de la.
real orden de 23 de a.bril da 1902 (C. L. núme-
ff) 92), con duración de' dos meses. .
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. much06
lIAos. Madrid 8 deseptiemtire de 1916.
. LUQm
Señor Capitán general de la; tercera regi6n.
Señor Interventor dvil de Guerra y Jlariua 1 del
Protectorado en "Marruecos.
D. O. aiím. 203
Señor Capitán general de la cuarta región.
de Asia. núm. 55, D. Francisco Alvarcz Vallés, en
súplica. de que se le ~ima del examen de «Nocio-
nes de Contabilida.cb en el próximo concurso pam
ingrcao en el Cuerpo Auxiliar de Intendencia, por
te?<:r a.probada. la Teneduría de libr?g en un centro
oficial de enséñanza, así como tamblcn de presentar
el certificado correspondiente a laa a.signaturaB a
que se contrae la. real orden circu1a.r de 11 de agos-
to próximo pasado (D. .~. núm. lí9) "por haber
acompañado ya a la sohcI~ud de examen el títu-
lo de profesor merCantil; y teniendo en cuenta que
las materias comprendidas en el programa de con-
tabilidad publicado por real orden circular de 27
de junio último (D. O. núm. 144), no se cursan en
las cscuelas de comercio y que el certificado de
estudios referidos no justifica. el dotalle de las Mig-
naturas apro1Jad.M, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la. petición del recurrente, por carecer
de derecho a. lo que solicita, si bion el título
profesional presentado le servirá. en su día pa.ra.
los efectos del turno de prelación que establece
el apartado segundo del arto 14 del reglamento or-
gánico de 27 de abril último (C. L. núm. 88),
caso de que se otorgue al inter€SaAlo la nota de
aptitud por el tribunal de ex.a.men corres"pondiente.
De real orden 10 digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de septiembre de 1916.
692
U1QUZ
Señor Capitá.n general de la. segunda región.
Seilores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
:Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista. del escrito de V. E. fe-
cha. 25 de agosto próximo pasado, el Rey (qu~
Dios guarde) ha 'tenido a bien aprobaz una. prO'pues-
ta. eventua.l de Jos «Servicios de Ingenieros» (ca.-
pltulo 13, artículo único, sección cuarta del vigen-
te presupuesto). 'POr la cual se asignan a la Co-
mandancia de Ingenieros de AlgeociraB 5.620 pcee·
toas Con destino a. la ejecución del «Proyecto de
saneamiento de retretes del cuartel de Diego Sa-
linas (San Roque), núm. 1.080 deJ L. de C. e l.),
y 11.260 pesetas para. el "presupuesto de repa.rado-
nes dd f: ua.rtel de DiegoSa.lina.s (San Roque) (nú-
mero 1.508) j obteniéndose la ca.ntida.d de 16.880 pe-
setas a que asciende la suma de ambas asignacio-
nes, haciendo baja. de otra. igual en lo concedido
actualmente a la misma Comandancia para el «Pre-
supuesto de reparaciones generales de re¡>ellos y
enlucidos exteriores, repaso de :puertM, ventanas y
herrajes y pintura. de los edificiOS militares de la
isla de las Pa.lomas» (Tarifa) (núm. 1.429).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien-
to y demás' efectos. Dios guarde a Y. E. muchos
MOS. lladrid 8 de septiembre de 1916.
10 de septiembre de ~916
----------------=---------------------
ZONAS POLE),nCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
aprobar la suspensión de las obr~ que efectuaba.
la. Sociedad «La Conciliación» en la manzana nú-
mero 88 de la zona. exceptua.da. do! ensanche de
Cartagena, acordada por el Uol.lernador militar de
dicha plaza y de que dió cuenta. V. E. a 6'Jte Minis-
terio en su escrito fecha 16 del mes próximo p8Bado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
~ y. d('más efectos. Dios guarde a V. E. muchOll
&fios. lfadrid 8 do septiembre de 1916.




Excmo. Sr.: En vista. del escrito de V. E- de
21 de agosto próximo pa.sado. ma.nifesLa.ndo que ter-
mina en fin de octuGref6Ilr6ximo el plazo da un
año concedido para la uisición de. víveres por
gcstión directa al hospi militar de esa plaza,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien dispone4r que
por el referido hospital Ile celebre subasta local
parn. la. adquisición de gallinu, (}¡J.rne y leche de
Val'.a.8 quc llccesite dicho estableoimiento, pa.m las
atenciones de un' MO j trnmit.á.ndose el expediente
respectivo en la forma que determina. el-reglamen-
to de contmtación vigente y la. ley de contabilidad
de la. HllCieI1<!.1. pública. de 1.0 de julio de 1911
(C. L. núm. 128).
De real orden lo digo o. V. E. pan¡. su conoClIIllen-
to y demás efectos. Dios guarde u. V. E. !DuchOll
afioll. Madrid 8 de Ileptiembre de 1916.
CUERPO AUXILIAR DE INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Vista]a instancia. quc V. E. cursó
8. este Ministerio en 24 de agosto próximo pa.sa_
do, promovida por al brigada del regimiento In-
fantería de Asia núm. 55 Anastasio Barroso Alma.nsa,
en súplica de que se le conceda tomar parte en los
exámenes para. ingreso en el Cuerpo Auxiliar de
Intendencia, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
~mar ]a petición del recurrente, por carecer de
derecho a lo que solicita, con arreglo a lo pr~e­
n~do en el art. 8.0 de] reglamento orgánico del
CItadO Cuerpo, a."probado "por real orden circular de
27 de abril último (C. L. núm. 88).
De real orden 10 digo a V. E. paza. su conocimieR-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
&iios. l!adrid 8 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la. cuarta. región.
Señor Capitán general de la cuarta. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y lfarina. y det
Protectorado en lfa.rruecos.
TRANSPORTES
Excmo. Sr,: El Rey (q. D· g.) ha. tenido a bien
disponer la. remesa del material que a. coI1'tinua.-
ción se detalla, desde el Parque administrativo de
hospitales a los hospitales mIlitares de Coruña y
Vigo, siendo el gasto del transp'orte con cargo' al
capítulo 7.0, art. 3.0 de la seccIón cuarta del pre-
supuesto vigente.
De real orden 10 digo a V. E. para BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
MOS. Madrid 8 de septiembre de 1916.
INSTRUOOION
LUQUlt
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. ·E. cl1r86
.. este lfiniaterio en- 19 de agosto J?r6ximo J)BJlado,
p'omoYida por el sargento del regimiento Infantería
Señores Capitán general dQ la. octava
terventor civil de Guerra. y Marina. y
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Madrid 8 de septiembre de 1916 -Luque.
LUQUi:
tivos del cuerpo de Intendencia, que ejena.n ¿¡-
chas funciones como Inspectores del servicio ee.-
nómico y de cC1lltabilidad de lóuI citada.a eep4llll-
dencías.
2.& En las remes~ ·de medicamento. y ee roa,..
terial que los esta.bL~imientos de Sanidad Militaz
verifiquen a. los hospitales. o cuaJqui~ .ot.ra ee-
pendencia del Estado, 108 Jefes del s.erVlclo facma.-
céutico o médico, redactarán o respo~lOnarán, I~n
los casos, únicamente las guías de las. sustancias
medicinales que la remesa. comprenda, hacIendo com-
pleta abstrn.cci6n de los ef~tos, utensilios o envase.
en que sea pr~jgo verificar aquéllas, o los que
aislaJamente sé envien para el l!lervicio de lall far-
macias.
3.& El jefe administrativo, Íl1Bpector del servi-
cio económico y de contabilidad de los ~table­
cimientos redactará la guía. de los efectos, uten-
silios y envases, remitiéndola a los que deílem-
peñen análoO'o cometido en las dependencias re·
ceptoras, 108 ocuales las responsio~n.y devolverán
a aquél, ordenando. a la. vez la lnclus~6n ~~ cuec·
tas de dicho material; 111 quedase a. dlsposlcl6n ~el
personal farmacéutico o médico, cederá CI!lte reCIbo
al administrador del hospital o encargado de efectos
del establecimiClnto. .
4.... Las remesas de. efectos entre establecimien-
tos cuya. contabilidad y custodia del material esté
a cargo del personal del cuerpo de Intendencia,. se
verificarán en la forma. expresada. en la. base a.ntenor.
5.& Una vez incluído en la. cuento. de efectos
de los hospitales u otros cst.a.b.~et::imientos el. ma.-
teria! se someterá para su mOVImiento y claslflC:V
ción 'a. las disposiciones que rigen para los demás
efec'tos que constitl~Y~ el material administrativo
del servicio de hospltalO!l. • . .
De real orden lo digo 80 '\. E. para. SI1 conOCimIen-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añQs. Madrid 9 de septiembre de 1!l16.
Seflar..•
Señor Capitán gcneral de la. primera. regi6n.
Señores Interventor civil de Guerra y :l\Iarina. y del
Protectorado en Marruecos y Director delEita,.
blccimiento CentraJ de Intendcncia.
LUQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. lervido
di~r(Jn('r quc por cl Establecimicnto Central de In-
tendencia. sc ranteec un panímetro aJ Parque de
Inv-ndencia. ele Alcalá. de Hena.rcs, y que por éste
se devuclva 801 primero dc los citado~ cetablccimient?s
I otro ponímctro que ticne a. ca.Tllo, con cl fJn.
de quc sc proceda 80 su rooomposici6n, a'plicándoso
los ~astos de estc scrvicio a.l capitulo 7.0 , art. l.',
"Subsistencias» de 180 Bección cuarta. dcl preeupuOl-
to '·¡gente.
De real ordf'n lQ digo a. V. E. para. 1111 conocimien-
to y dl'más cfectos. Dios Iluarde a. V. E. mucho.

























































Sillones, figura 272 .•..•...•..•...••••.•..
Cubos ordinarios, idem 122 ••••••••••••••
Cazos, una ración cocido, idem 98 •••••.••.•
ldem. ocho idem, idem 98••••••••••••••••.
Cacerolas de hierro, 2.° tamado, idem 54•• •.
Idem :d., 3'° idem, idem 54 .
Ollas, 2.° tamaño, idem 220 ........••.•..•.
Idem, 3.eridem, idem 220..••••..•.....••.
Palanganeros, idem 225 .....•.•••••...•.•.
Platos de hierro, ídem 245 •.•••. : ••.•••.•..
Jarros de idem, idem '78•••.•••.••••.•..••
Marmita I.er tamaño, idem 195 .••.•••••••.
Cucharas. idem 124 •••••••••.••••••••••••
Tenedores, ídem 29' •••••.•••••.••.•.••••
Baño de cuerpo entero, idem 33 ..••..•....
Sillas de rejilla, idem 265 ..••...•••.......
Botellas para agua, idem 46 •.•.•••......•.
Idem para vino, idem 47 .••.•••••.••. o ••••
Orinales de vidrio ......•..•..• \ .••••...•.
Vasos de idem, figura 3'3 ....•...•.....•..
Escupideras de loza, idem 144 ~ ••
Fuentes, idem 158 ••••••••••••••••••.• '"
Jarros de lou. idem 177 •••• '•.•••••••••••..
Orinales de idem ..•....•.••••.••.•.•.•.••
Bacinillas de id~m•..•..•......••.•••.•..1
Palanganas de hIerro, figura 224.·••..••....
Pisteros de loza, idem 240 ••.....•••..•.•..
Platos de idem, idem 245 .
Tazones, idem 286 ••.•.•.••..••..•••••••.
Palmatorias. idem 226 ...•..•.••••.•..•.•.
Fundas de cabezal para oficial ...•.•••.'..•.
Sibanas para idem •.....•••••.••••.••...
Cubre-camas para idem •••••....•••...•...
Telas de cblch6n para idem ..•....•.......
Cabezales para tropa.. • . . . . • • •• . •.•..•...
Fundas d~ cabezal para ldem •.••••.....•.
Sibanas para idem •...••.•..••••••...•••.
Cubre-camas para ldem •..•••..•••••••••..
Mantaa de Jana para ldem ..•••..•....••..•





Mantel •••••• , •.•• 11 •••••••••••••••••••••
Toallas ..••••...••••••• '" . ~ •..•...•....
Delantales. . . . .. • ••••...•..••...••••..•.
Lana (kilogramos)... • • • . • • • • • • . • •• ••..• .
Mantas de algodón .••••••••••.••.••. . ...
Calzoncillos, franela...•..•••••.••..•••••••
Camas .Mercadal>. • . • • . • • . • . •• • • . . • . . •. .
Mesas de cabecera, figura 202 •••.•...•••..
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.), de acuer-
do con lo informado por la. Junta Facultativa. del
cuerpo de IntendelDcia., ha. tenido a b\en disponer, •
que las remesas de material sanitario desde el Lar
boratorio CentrnJ de mediOBmentos, Parque de &v ,
nidad l{ilitar y demás establecimientos de este
Cuerpo 80 los Hospitales miliwes, que se vecifi-
ca.ba.n hasta aquí, conforme 80 Jo preceptuado en la
rea.l orden circular de 16 de junio de J897 (C. L. nú-
mero 160), la. cual queda derogada, S6 sujeten a
las siguientes bases: .
l.- Serion vocaJes de las juntos ~onómicas del
Laboratorio Centm.l de :medicamElltoe, Parque de
Sanidad. Instituto de Higiene y detnú estableci.
mienb de Sentda.cl Mili"", los jefeB administra.-
...
halla de Jastlda , amidas lenerala
DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado inlpe.t:or
de vigilancia. y arbitrios. en el Ayun~iento de
Figueras (Gerona), el brigada del reguwento ~
zadores de Alfonso XIII, 24.D de ~~ia, .i..n-
tonio Felipe <:&lvo Martín, -el ~ (q. D. g.) ~
ha servido di8poner que dicho bngada. ca.use baJa
por fin del corriente mUB en el .uer'pO • que .per-
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tenece ., alta, Elll .i'~ión de segunda. reserva,
donde corresponda" con wreglo a. lo prevenido en
la real orden de 21 do mayo de' 1886 (C. L. nú-
mero 213).
De real orden lo digo a V. E. pa.m su conocimien-
to y demás efect08. Dios guarde a V. E. muchos
añ08. Madrid 9 de aeptiembre de 1916.
OJQUE
SeñorC8 Capitanee generaJes de la.~ Y 8exta. re-
Ciones.
Señor· lntenentor ciYil de Guerra. ., Marina. y del
Pro~ctorado en Marruecol.
lNUTILES
Excmo. Sr.: En Yista. del expediente instruído
~Il eBa regi6n al soldado de Artillaría, licenciado,
Prancisco ~tebo.n L6:{lez, por haber solicitado pen-
.aión de ret.iro como Inutifiza.lio a consecuencia. do
accidente fort.uiw en acto dol seryicio; tenicndo
en cuenta. que do1 examen de dicho expedbnte re-
aulta probado que perteneciendo a la. Comandancia.
de Artillería. de Cauta y hallándose de centinela,
se le disparó casuaJmente el fusil at.ravesándole la
mano derecha, de cuyaa reaulta.3 fué dcclarado in-
útil ¡:nra el servicio; que si bien se declaró exento
de responsabilidad por no haberso Mroditado que
ea el hecho mediara. deliberado propósito de in-
u\ilizarse, se comprobó, en cambio, que por parte
de dicho individuo existi6 notoria imprudenCia o
descuido, con omisiÓll de obligaciones rEt?lament.a-
rías. el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo Informado
por el OonseJo Supremo del Guerra ., Ma.rina. en 21
de agos\o último, se ha aeryido d99csiimar la pe-
tición del recurrenW\ por cárccer de derccho a.1
retiro' por inútil, con arregllt a la. real orden de 11
de agosto de 1875 (O. L. núm. THi).
De roal orden lo digo a Y. E. po.n¡. BU conocimien·
to.- '1 demWl efoctos. Dioa guarde a. V. E. muchos
aAoa. Madrid 8 de leptiembre de 1918.
LUQuJt
le60r Oapitán generat de la. primera regi6n.
le60r Presidente del OoaBcjo Supremo de Guerra. y
Verina.
OBRAS CIEN'fIFIOAS y LITERARIAS
O'rctllor. Excmo. Sr.: Tist.& 1& obra tit.ulada. «El
esperanto al alcance de todoa~, presen\a.da. en 99te·
Ministerio por 8U autor el capitán de Infantería.
1>. Julio Mangada. Rosenorn, destinado a.ctuaJmento
e. la. zona de reclutruniento ., rcserva. de Madrid
IlÚIll. 1, el Hey (q. D. g-) se ha. 8e:¡-yido declarar
de at.iJidad 1& mencionada. obra, pero sin qua BU
adQtU.lci6n reYista. carácter obligatorio.
Úe rml orden lo digo a. V. E. pom. BU conocimien-
to ., demás afedos. Dios guarde a. V. E. much08




BxomG. Sr.: Oumpliendo en !1 del mCll a.ctua.1
la edad reglamentaria JXlra. el retiro forzoso el pri-
mer teniente honorffico. segundo ~niente de ea,..
beJl.ería (E. R.), retimdo por Guerra. D. Ra.CaeJ Pé·
rez Martin. el Ber (q. D. g.) ha ~ido. a. bien
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disponer C&use ba.ja. en la. nómina. d~ retirad08 de
eBa región por fin del corriel1te mes, y que desde
Lo de octubre pr6ximo le le abone por la. Del~­
gaci6n de Hacienda de la provincia de Zaragoza el
haber de 146,25 pesetélB mensuales, que en defi·
nitiva le rué asignado por real orden do 15 de
abril de 1903 (D. O. núm. 82), de a.cuerdo con
lo infon:n.a.do por el Consejo Supremo de Guerra .,
Marina., como comprendido en la. ley de 8 de ene-
ro de ] 902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guaTde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de septiembre de 1916.
Seiíor Capitán general de la quiuta. región.
Señores Presidente del Co.nsejo Sur.remo de Gurra
y }larina., Intendente general militar e Interve-
tor civil de Guerra y Marin.ai y del Protlelctorado.en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista. la document.a.da. instancia. pro-
movida con fecha 22 de maTO último por el cO-
mandante 9ue fué de Voluntarios ~ la. isla. de
Cuba D. Vicente Yáñez Vidal, re,sidente en Coru-
ña, calle de San Andrés núm. 5, cn súplica do be-
neficios de retiro, por creerse con el mismo dere-
cho que el teniente coronel D. César Díaz Pardo
y el capitán D. Gervasio Fraga Campos; tenidn-
do en cuento. que el recurrente no se halla. en
análogas condiCIOnes que 106 que cita en apo}'o
de su pretensi6n, por no haberse repatriado oportu-
namente ni solicitado el retiro dentro del pla.zo
establecido .r0r la real orden circular dc 28 de
abril de 1902 (e; L. núm. 97), el Rey (q. D. g.) se
ha scrvido dcsestimar la petici6n, por carecer de
derecho a 108 beneficios de la. ley de 11 d~ abril
de 1900 (C. L. núm. 88) debiendo a.tenerse a. lo
resuelto por rea.! ord8n de 31 de junio. de 1909.
De real ordon lo digo a. V. E. pa.m. BU conocimien-
to y dcmú efectos. Dioa guaráe a. V. E. muchos
olíOll. Ma.dri.d 8 do septIembre de 1916. •
I.l'QUE
Sel'ior Capitán genera.l de la octava re¡(.'6n.
•••
SecclDn de Instrucclon, ReclutamlentD
, cuerDOS diversas
BAJA!:!
Cín:ular. Excmo. Sr.: A 105 efectos prevanidO<!
en el arto 428 del r~lamento po.ra. la. IlPlicación
de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha. servido disponer se manifieste a V. E. que el
Ca.pitán general de la. primera región ha. decretado
la expulsión, por incorregible, de 13.1 Secciones (!e
Ordenanzas de este Ministerio, del cornetn. volun-
tario de las mismas Vicente Hinjo VaJ.Ie, hijo de
Climaco y de Maria, natural de Hervás (Cáceres).
De r~ o¡den lo digo a V. E. pa.m. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde .a V. E. much06
1J,ÍÍos. Madrid 8 de septiembre de 1916.
LUQUE
Se6or•••
CirC1llar. Excmo. Sr.: A los efectos prev~idoe
en el arto 428 del r~la.mento para. la a.plioa.ción
de la ley de reclutamIento, el Rey (q. D. g.) se
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M servido di.sponer Be maniCieJlte a. V. E. que el
Capitán ~eneral de la. sexta. región ha. decretado
la. expulsIón, por incorregible, del tercer regimien-
'o montado de Artillería., del trompet.a. v:>luntario
del mismo Víctor Cabezón Rodríguez, hijo de Vic-
$or :f de Petra., natura.l de Raro (Logroño).
De real orden lo digo a. V. E. pam. 8U conocimien-
'o y demás efectos. Dios guarde a. V. E. much08
años. Madrid 8 de 8eptiembre de 1916.
LUQUE
Señor.••
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo 801icitndo por el
brigada del grupo de fuerzas regulares indígeIl8B
de ~elil\a. núm. 1, Julio Pérez Hernández, en la
instancia que el Comandante general de la ex-
presada plaz.'\. cursó a este Ministerio en 30 de
~osto pró~imo pasado, el Rey (q, D. g.) ha te-
mdo a. bien disponer se le elimine de la escala. de
upirantes a. ingreso en el Cuerpo auxiliar de Ofici-
nas Militares.
De real orden 10 digo a V. E. para. su' conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señor General en Jefe d~l .Ejército de España. en
Arrim.
CUPO DE FILAS
Excmo. Sr.: Yi8ta la instancia promovida por
Kauricio Obe80 .Mier, vecino de Tudanca. (SantAn-
der), en 801icitud de que 8ea licenciado IlU hijo
Julio Obeso Ga.rcía.. del re~p\a.zo do 1915, que
sirve en el batallón Cazadora'! de SeKorbe núme-
ro 12, por haber 8ido decla.rado 801dado en la r&
Yi8ión del corriente o.f\o Na.za.rio Rodriguaz Mier,
recluto. de su pueblo y reemplazo, el Rey (que
Di08 guarde), de conformiciad con lo informado por
la. Comi8ión mixta. de reclutamiento de la citada.
provincia, 8e ha. servido desCfltimar la. petición del
recurrente, toda. vez que los individu08 declaradoe
soldad08 en revisión p80!la.n a formar parte del cupo
del reemplazo en que 8e le~ varb de cl~ificaei6n,
no benefIciando, por lo tanto, en nada a. 108 mozos
del reemplazo a.. que pertenece, porque no formó
parte de su cupo.
De re9J. orden lo digo & V. E. pa.ra. su conocimien-
'o y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a.ñ08. ~fadrid B de septiembre de 1916.
Señor Capitán general de la sexta. región.
8eñor General en Jefe del Ejército de España en
Africa.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En "ista del telegrama. que V. E. di-
rigió a este Ministerio en 26 del mes rróximo pa.sa.do,
proponiendo para que desempeñe e cargo oe de-
legado de su autondad ante la. Comisión mixta deo
reclutamiento de la provincia de Sa.lamanca, al co-
lDa.ndante de Infanterfa D. Fmncisco Dfaz Sabas,
el Rey (q. D. g.) se ha. seryido a.proUar la referi-
• propue8ta.
De re.1 orden 10 digo & V. E. pam su cODocimien-
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to Y demú efectOll. DiOll gua.rde a V. E. aucha.
aAOlI. Madrid 8 de aeptiembre de 1916.
LuQUE
Señor Capitán generoJ de la. aéptima región.
DEVOLUCION DB CUOTAS
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia que cursó T. E. &
este :Ministerio en 8 del mes próximo pasa.do, pro-
movida por el soldado del regimiento do Telégra.-
fos Pascual Campillo Villena., en solicit.ud de qua
le sean devueltas 1.000 pesetas de laa 2.000 que
ingresó por los tres plazos para la. reducciún da!
tiempo de servicio en filas, por tener concedidos
los beneficios del art. 211 de la. vigen~ ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. servido dis-
poner que de las 2.000 pelletas depositadas en la.
Delegación de Hacienda de la. provincia. de Ciu-
dad Real, 8e devuelvan 1.000, correspondientes :10
la. carta de pago núm. 148, expedida en 13 de fe-
brero de 1913, quedando satisfecho con las 1.000
restantes, el total de la. cuota militar que 'Jeiia.1d.
el art. 2G8 de la referida ley, debiendo percibir
la. indicada suma el individuo que efect.uó el de-
pósito ola. persona a}>oderada en forma legal, se-
gún dillpone el arto 470 del reglamen~o dict.ado paca.
la. ejecución de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchQ8
a,li08. Madrid 8 de septiembre de 1916.
l..UQUE
Señor Capitán general de la primera. región.
Seliores Intendoote general militar o Interycntor
civil de Guerra y Marina. y del Protectorado en
MIl.rruecos.
EXCEPCIONES
Excmo. Sr.: Vi8to el expediontc que V. E. our·
.6 a elte Ministerio en 15 de julio úl\imo, in8-
truido con motivo de haber alegado, como sobr'oYenida
de8pués del ingreso en caja. el 801dado Luis de
San .Tosé Lo~o, lo. excepción del s6l'vicio en fi-
las comprendJ(in. en el CMO noveno del ar\.. 89 de
la ley de reclutamiento; y resulta.ndo que la. ci-
tada. excepción la expu80 el intereaa<io en el acto
de la. clasificación y declaración de 801da.dos del
re'emplazo Bo que p&tenece, siélld.ole ~08estim&W~
.in que desde entonces haya ocurrido ClrcunlJtAnflUl.
alguna. que le coloque deutro de Las prescripcio-
nes del o.rt. 93 de 111, léy indicada., el Re1 (que
Dios ~ua.rde), de acuerdo cO? lo propuos\o p~r ~a.
ComiSión mixta. de reclutamiento de la provmcUl.
de :Madrid se ha servido desestimar la excepción
de' referen~ia., por no tener carácter d~ sobrevenida.
después del ingreso en caja. . .
De real orden 10 digo a V. E. para 8U ConOCimIen-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchoe
años. Madrid B de septiembre de 1916.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de Espe.ña. en
Africa.
Excmo.. Sr.: Visto el expediente que el Ooman-
dante general de Melilla. cursó a. este }Ii~sterb
en 22 de julio anterior, ioatruído con mO'lvo da
haber aJegado, como sobrevenida después del in-
greso en caja., el 80ldado Manuél Valle Burdoy.
la excepción del servicio en filas comprendida e~ el
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caso segundo del arto 89 de la. ley de recluta-
miento; y resultando que la citada excepción se
produjo antes del ingreso en caja. y debió alegarla
ante las autoridades que determinan los artículos
118 de la referida ley y 208 del reglamento, y 1ue
a.l no haberla. expuesto entonces, se considera que
renuncíó a. los beneficios de la misma, el Rey (que
Dio:¡ ~uarde), de acuerdo con lo propuesto por la
Comisl6n mi¡ota de reclutamiento de la provincia
de Oviedo, se ha. servido desestimar la. excepci6n
de referencia, por no estar comprendida. en las
prescripciones del art. 93 de la ley indicada-
De rea.! orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. lIadrid 8 de septiembre de 1916.
rUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de Espaoña en
Africa.
MATRUrIONIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por
D.& Andrea Rodríguez Foronda, vecina. de Ribera.
del Fresno, provincia de Badajoz, en solicitud de
que se autorice a. su hijo Cipri.l.no Andrés Rodríguez,
recluta del reemplazo de 1912, agre~aclo a.l de 1915,
para. que pueda contraer matrimoOlo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar dicha pe-
tición, en virtud de lo que determina. el arto 215
de la ley de reclutamiento.
• De real orden lo digo ll. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchO!!
aoños. Madrid 8 de septiembre de 1916. .
l'uQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
HECLIJTAMIENTO y BEE~IPLAZO DlIlL JlJ:mnOITO
do en cuenta lo prevenido en el art· 175 de la. le1
de reclutamiento de 11 de julio de 1885, modifi-
cad.,. por la de 21 de agosto de 1896, 01 Re1
(q. D. g.) se ha. servido resolver que !le devuel-
van W I·GOl' 1ese~ de referencia, las cuale3 per-
c:ihirií el indhiduo que efectu6 el de¡:ósito o la
perE,on.'). apoderada en forma legal, según dispone
el arto 18!l del reglamento dictado para la eJecu-
ción de dicha levo
De real orden ló digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Di& guarde ~ V. E. muchOll
años. Madrid 8 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España. en
Africa.
Señores Intendólltc general militar e Interventor
civil de Guerrcl. y Marina. y del Protectoracf'S en
Afarruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Vi-
cente Nieto Nieto, vecino de esa capital, en soli-
citud de que le senn devuelta8 las 1.500 pesetas
que in~resó en la Delegación de Ha.ciend3. de la.
provinCia de ;Ia Coruña, según carta de pago nú-
mero 86, expedida en 27 de septiembre de 1911,
para. redimirse del sen·icio militar activó, como re-
cluta del reemplazo de 1911, perteneeiente n. la.
caja de recluta de la. Coruña núm. 104; teniendo
en cuenta h preveni<1o en el arto 175 de ],a. ley de
reclutamiento de 11 de julio de 1885, modificada.
por la de 31 dc agosto de 1896, el Rey (q. D. g.)
se ha servido resolver que se devuelvan las 1·500
pesetas de referencia, las cuales percibirá el indivi-
duo que efectu6 el dcp6sito, o la persona apoderada.
en forma legal, scgún dispone el arto 189 del regla-
mento dictado para. la. ejecución de dicllll. ley·
De roo.! orden lo digo a Y. E. para. su conocimien-
to y demé.ll efectos. Dios guarde a. V. E. mucha.
a.l'Ios. Madrid 8 de septiembre de 1916.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el recluta de la caja de Gua.dala.jara. D. PL'<iro
Momt<:> lfarín, en soliCItud de que Ile; le destine
o. cuerpo pa.ra. aprender la inlltrucci6u militar; y
resulta.ndo que en Ol reemplazo de 1915 a '~ue
pertenece, fulo exc1ufdo tempora.lmente del contlll·
gente y que en la. revisi6n del 8.110 actual ha. sido
declarado útil, debif,ndose incorporar p.:tJ'8. todos los
efectos y por todo el tiempo de servicio al pri-
mer contingent.e, según previene el art. 86 de Jo.
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por V. E., se ha. servido
desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde a. V. E. muchO!!
MOS. Madrid 8 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera. regi6n.
REDENCIONES
Excmo· Sr.: Vista .la. instancia promovida por
Ar.tcnio Tagle Utor, vecino de Ceuta, calle de Ve-
larde nilm. 6, en solicitud de que le sean devuel-
tas las 1·500 pe8etlul que ingresó en la. Delega,-
ci6n de Hacienda de la. provincia. de Cádiz, según
carta de pogo núm. 261, expedida en 28 de sep-
tiembrf! de -1911 para. redimirse del eet'vicio mi-
litar actiYo, como recluta. del reemplazo de 1911,
perteDeci~D&e ala zona de Cádiz n6m· 14; tenien-
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Sefior Capité.n general de lo. octava región.
Sefiores Intend6nte ~eneml militar e Interventor
civil de Guerra y Marina. y del Protectorooo en
Marruecos..
REDUCClON DEL SERVICIO EN FILAS
Excmo. Sr.: Vista la inlltancia que cursó V. E. a.
este Ministerio en 21 del mes próximo ¡:Y.ulado, pro-
movida por Isidro Regolta Roum, recluta del actual
reemplazo y vecino de Salt, provincia. de Gerona,
en solicitud de que se le autorice para. que pueda
acogerse a. los beneficios del capftulo XX di' la.
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha. servido desestimar dicha. petici6n, con arregle
a.! art. 276 de la citada ley y haber e,xpirado el
plazo que otorgaba. la rea.! orden de 6 d~ abril
último (D. O. núm. 81).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchoe
a.ños· Madrid 8 de septiembre de 1916.
ISeO", Capi"n gen"",, de l&.Darla regi6n.
l·
10 de aeptiembre de lt16D. O. D6m. m
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida. por Fer·
DAndo CabaUé Ferré, recluta del actual reemplazo
'1 yecino de esa capital, calle Blaaco de Gara.y nú-
mero 26, tienda, en solicitud de que se le &tItorice
para que pueda acogerle a. 105 beneficios del capi-
tulo XX de la YÍgente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido desestimar dicha. .petición,
con arreglo al art.. 216 de la. cita.da ley y habElr
expirado el plazo que -para poder verificarlo otorga...
ba. la. real orden de 6 de abril último (D. O. núm. 81).
De real orden lo digo a. V. E. pam. 811 conocimien-
to y demá.e efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años· Madrid 8 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la cnarta. región.
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m .......
BJC8IDBNOIA
Excmo- Sr.: Vista la inatancia que cursó v. E.•
eate Kini8terio en 22 del mea próximo ~o, pro-
movida. por el 801dado. del regimiento de Infanten.
TetuAn núm· {5, Enrique Gazcla. Polo, en solicitud
de que se le autorice p¡.ra marchaz .. residir a :Mar-
sella. (Francia), el &1, (q. D. g.) s~ ha. servido
desestimar dicha petiCIón en virtud de 10 que de-
terminar el arto 214 de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a. V. E. para. so conocimien-
to y demá.e efectos. Dios guarde a V. E. mochoe
años- 1tladrid 8 de septiemt)re de 1916.
Señor Capitán generaJ de la terceIa reglón"
-----~-----------------------------------------
En vista de las rec~amaciones formulada~ y de los errores. padecidos, .s«: en!end~rá rectificada la rel.acl6n de propuesta publ.ica~a en la QtlC.t. d..
Madrid nWIt'. 233, (fe 20 de agosto antlenor y DlAJtJo OrJaAL' de este Mmlsteno numo 185, de la propia fecha, en la for·ma sIguiente::
er 'a' -e _
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MOTIVO DE LA. NEGA.TIVA.
----1 11--1--1----11- 1-.-
0LA8B8 I Procedencla
IHerido en¡ .Soldado. "1 campaña •. IgnaCIO Calvo Castro .•.•.••.•..•.













Relación de 1.. reclama.oionel que le desestiman por loe mot1vo~ qUI se expresan:
I
19lDirecci6n general de Correoll.-Co-1M.o de la Go-/C t o1 rui'la.-Barquera........ • • • . .• .\ bernación .• \ ar er ..••.•••


















Sargento licenciado. Pedro CapeUI. Puig .•.•.•..•••. Por no justificar su situación del destino de cartero de Belgrat, último que se le concedió por este Ministerio. .
Otro .•••.••.•••..•. Marcial Mora Mora .•.•.•..••.•. Por no justifiar eD fOnD# no haber tomado posesión del cargo de peatón de Alozaoia a el Burgo, último que se .Ie concedió
por este MinIsterio.
Cabo ..••...•••••. Jos~ Bernal Mendoza...••.•.•. Porque los propuestos para los destiDos que citan reune mayores m~ritos.
Soldado ••••••.••••. Juan Pio BertrÚl Carus. • .•... Por los motivos que se consignan en relación unida a la propuesta.





O. O. adro. 203 ' 10 de aeptiembre de 1918
DISP.OSICIONES
de la Subsecret.1a y 5e«iones de este M.IDlJterio
y de ... Dependenc:1u centrales
ConseJo SUDremo de Guerra , Harina
PENSIONE~
cenciad08 del Ejército compredidoe • la adjunta
relación, que principia con CresCd1cio Gómez Be-
lioso y termina con Joeé Patiño Ruiz., relief y abono
fuera de fiJaa de las peilBionee de cruces que se
expresan, las cuales deben serIes abonadas desde
la fecha -! por las oficinas de Hacienda que a. cada
uno se señaJa..-
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ~.
munico a. V. Eo para. BU conocimiento y de~ efec-
tOBo Dios guarde a V. E. muchos años. Hadrid 5 de
septiembre de 1916.
Circular· Excmo. Sr.: Por la. Prcsidencia de este
Consejo Supremo. Be dice hoy a. la Dirección Ge-
neral de la. Deuda y ClaseS Pasivas, lo que sigue:
«Este Consejo Suprcmo CCl virtud de la..; facul-
tades que JP. confielrC la ley de 13 de enero de
1904, se ha .ervido conceder a los individuos li· Excmo. Señor•..
a
~ ~-- hob&eD ~e l>elepelOIl d.m- NOMBRE8 del elDpelIari el a ODO"rito MlU\&r BIdeD4a OB8K&VA(''lOl'J:8quepo_a ~~' Ola Mn AIlo puael paao
_.
- ----
~ Pago- DirecciónlCinco ailos de atra
Soldado .•• Crescencio Gómez DeHoso
,
So I 4 abril.. 8 gral. de la Deu- sos. a contar de l1 7 1 99t da y Clast'S) fecha de la insPasivas... . .• tancia.
Otro •••••• Mi'guel Castaño Mora ••.. 1 2 SO 1 agosto 1916 Idem.••.•.•• o,
Otro •••••• Victoriano Herranz Sanz • 1 7 So 1 idem o 1915 Idem ••.•••.•.
Otro •••.•. Juan Recio Pollo ...•• ' ••• 1 2 SO 1 idem.. 1916 Idem .•.••••••
Otro ••.•.• Laureano Soto Alonso ••• , 1 2 S° 1 idem. 1916 Idem .••••••••Otro .•.••• F'ranclscoSardin.Ortigado 1 '7 S° Ildem.• 1916 Guad.lajara .•.Otro .••••• Oemente Pinilloa Alvarez. 1 '7 S° 1 marzo. 1916 Toledo........Otro., •••• Gablno Rodrigue¡ Navace-
rrad•..•••.••••.••...• 1 7 S° 1 tdem•. 1916 Idem ••••••••.Carabinero. LorenzoT ruchado Gonz41ez 1 2 S° 1 mayo. 1916 Idem ••••••••.Soldado ••• Juan M4rques Calvente .•. 1 2 So 1 marzo. 1916 Müag••••.•.•
Cabo .••••• Sotero OlOrlO S4nchel.••• 1 2 S° 1 tdem.. 1916 C4diJ ••••••••• ¡aaco .... de .....
Sold.do ••. Melqulades Rulz V.lle •.. 1 7 S° 1 tdem.. 1911 SevUl. ••••••• 80S, a contar de
Otro ...... Ramón Domenech Monreal 1 2 S° 9 m.yo. 1911 T.rr.¡ona.. • . • fecha de la I
tancla.
Cabo•••••• 1¡~ Cal.o Nasarre •• o' • 2 15 t 1 a¡OIto 1916 Hueaca •••.••• DoI de '7.50 ptu.
Soldado.... elesforo Cabrero Canc:er. 1 2 So 1 tdem••
:::\ ldem •.•••••••Cabo•••••• Vleente Soler Fonclllas ••. 1 2 So 1 fdem.. Idem. •. f.· ••••Otro ...... Florentino Aldar Sanl •••• 1 '7 So 1 nobre. 191 N•••rra .•••.••
Sold.do ••• Manuel Vic:ente Dorado •• 1 2 5° 1 .¡osto 191 Salamaoca ••..Otro ...... ¡o.~ ~leslu ~Dchel••.•• 1 '7 5° 1 nobre. 191 Ovledo •••••••
CarablJJero. o.~ atUlo I.UII'••••••••• I 2 S° 1 mayo,' 191 Corulla••••••••
M.drid S de septiembre de 19Ia.-El General Secretario, Ápa(/q.
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